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Couplets de la Pepona 
C u a n d o salgo de m a ñ a n a a vender l a m e r c a n c í a -
C o m o soy t a n campechana v o y sembrando l a 
a l e g r í a . 
P o r M a d r i d v o y voceando l a c a n c i ó n de m i s pre* 
i ones . 
Y la sal v o y der ramando por docenas.de camiones 
Y soy t an callejera y soy t a n popu la r . 
< ^ A h í t e n é i s a l a pepon^M***' 
Q u e a todos doy dentera y dicen a l pasar, 
con su cara de s i m p l o n a ^ 
y aunque es f l o r del a r r aba l 
¡ S i n g u l a r ! i N a t u r a l ! [ N o esta m a l ! 
L a pepona n o t iene A v a l . 
A h í t e n é i s a l a pepona 
Guape tona y respondona 
y aunque viste de Percal 
T i ene sal. Es gen ia l n S o y B r u t a l 
L a pepona no t iene r i v a l * n o tiene r i v a l 
V o y del R a s t r o a M a r a v i l l a s de Quevedo a la 
C o r r a l a 
Y del P rado a las V i s t i l l a s , p resumiendo de i n -
d u s t r í a l a 
C u a n d o vendo las p e p ó n a s salgo siempre b ien 
sur t ida . 
Todas ellas so iv m u y monas y n i n g u n a va vestida 
Y u n t í o haciendo muecas me d i jo en u n café 
I g u a l que a las m u ñ e c a s quisiera ver la a usted 
A h í t e n é i s a l a pepona 
con su cara de s i m p l o n a 
y aunque es f l o r del a r r aba l 
¡ S i n g u l a r l i N a t u r a l l i N o esta ma l ! 
L a pepona no t iene r i v a l . 
A h í t e n é i s a l a pepcfeia 
Guape tona y respondona ^ 
y aunque viste de Perca l 
T iene sal. Es gen ia l o Soy B r u t a l ' 
L a pepona no tiene r i v a l * n o tiene r i v a l 
